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Дослідження джерел формування та ресурсного забезпечення 
туристичного продукту обумовили появу таких специфічних об’єктів 
пропозиції, як туристична дестинація. Це поняття з’явилось у науково-
практичному вжитку порівняно недавно. Воно запозичено з фахової літератури, 
що видається у західних країнах.   Саме слово «дестинація»  у перекладі з 
англійської означає «місцезнаходження, місце призначення». В науковій 
літературі туристичною дестинацією позначають географічну територію, що 
має певні межі, а також може залучати й задовольняти потреби досить широкої 
групи туристів. Зараз не тільки західні, а й українські вчені-туризмологі широко 
використовують поняття «дестинація». Можна сказати, що воно надійно 
увійшло у вітчизняну професійну лексику.  
Туристична дестинація вважається  сьогодні вирішальним елементом 
регіональної туристичної системи. Вона містить у собі найбільш важливі 
елементи туризму, необхідні для подорожуючих. В регіонах України є 
різноманітні типи туристичних дестинацій. Одеський регіон можна визначити 
як туристичну дестинацію, але ж і такі міста як Одеса, Білгород-Днестровський, 
Вилкове, Сергіївка теж є туристичними дестинаціями. 
Процес формування і розвитку туристичних дестинацій в Україні 
супроводжується виникненням низки проблем територіального, 
організаційного, економічного і управлінського характеру. Водночас завдання 
активізації туристичної діяльності в регіонах зумовлюють необхідність їх 
вирішування.  
Наведені аргументи визначають актуальність теми даної кваліфікаційної 
роботи. Її метою є дослідження теоретичних і практичних питань щодо 
функціонування і розвитку туристичної дестинації «Українська Венеція», яка 
сформована в географічному ареалі м. Вилкове Кілійського району Одеської 
області. 
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Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких 
задач:  
✓ розкрити сутність, структуру  та функції туристичної дестинації; 
✓ ідентифікувати чинники та умови посилення ролі дестинацій в 
забезпеченні туристичної привабливості території, на якій вона 
розташована; 
✓ охарактеризувати туристичну дестинацію як управлінську категорію; 
✓ розглянути механізми управління дестинацією; 
✓ проаналізувати туристично-рекреаційний потенціал дестинації 
«Українська Венеція»; 
✓ визначити основні проблеми розвитку дестинації та намітити шляхи 
їх вирішення; 
✓ показати можливості формування туристичного кластера на базі 
дестинації «Українська Венеція». 
Об’єктом дослідження є процеси формування та розвитку туристичних 
дестинацій.  
Предметом дослідження  є теоретичні та практичні аспекти розвитку 
дестинацій у контексті забезпечення їх туристичної привабливості.  
В роботі застосовані як загально-наукові, так і спеціальні методи 
дослідження, поєднання яких дозволило вирішити завдання, які були 
поставлені. 
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти 
України, матеріали Кілійської районної державної адміністрації, 
Придунайського туристичного інформаційного центру в м. Вилкове, 
Тимчасової робочої групи Комітету з економічних реформ Одеської  
облдержадміністрації. У роботі використано праці вітчизняних та зарубіжних 
учених з питань управління туристичними дестинаціями, матеріали 
періодичних видань, власні спостереження і розрахунки, дані мережі Інтернет. 
Практична значущість отриманих результатів полягає в узагальнені 






 У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні і практичні питання, 
пов’язані з формуванням і розвитком в Україні і, зокрема, в Одеській області 
туристичних дестинацій.  Основні висновки і результати, одержані в ході 
дослідження, полягають у такому:  
1. Розкрито сутність, структуру та умови розвитку туристичних 
дестинацій. Встановлено, що термін «дестинація», незважаючи на своє 
іноземне походження, впевнено зайняв своє місце серед інших 
термінів-концептів, які використовують українські вчені-туризмологі. 
Незважаючи на різноманітність, неповторність і власний імідж, будь-
яку дестинацію можна ідентифікувати за такими ознаками: 
використання її як туристами, так і місцевим населенням, наявність 
унікальних природних або історико-культурних цінностей, 
взаємодоповнення складових елементів. 
2. Управління туристичною дестинацією як специфічним територіально-
господарським комплексом потребує створення спеціальних 
механізмів: економічного, організаційного, соціально-економічного, 
управлінського. Останній розглядається сучасними дослідниками як 
найбільш активна частина загальної системи управління. В свою чергу, 
центральним компонентом механізму управління є цілі управління. 
Стосовно дестинації «Українська Венеція» цілі управління мають бути 
такими: підвищення рівня життя місцевого населення; забезпечення 
максимального задоволення гостей дестинації; максимальна 
рентабельність місцевих підприємств туристичної сфери; забезпечення 
балансу між економічними вигодами та соціально-культурними та 
екологічними витратами. 
3. Туристично-рекреаційний потенціал (ТРП) дестинації, що 
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досліджувалась, розглядається в роботі як сукупність трьох основних 
компонентів: природно-ресурсної частини, історико-культурної та 
економічної. Відповідно, надана характеристика їх стосовно дестинації 
«Українська Венеція». 
4. В результаті аналізу туристичного потоку в досліджувану дестинацію 
встановлено чотири основних сегмента. Кількість туристів, які 
відвідали дестинацію на протязі 2016-2018 років, має позитивну 
динаміку. Це свідчить про те, що її привабливість для туристів не 
знижується. 
5. В процесі роботи здійснено ідентифікацію географічного ареалу м. 
Вилкове як туристичної дестинації за десятьма ознаками. В результаті 
отримано розгорнуту характеристику «Української Венеції» як 
туристичної дестинації. 
6. На основі аналізу матеріалів Кілійської районної держадміністрації, 
Придунайського туристично-інформаційного центру, міської громади 
визначено проблеми, що гальмують приплив туристичного потоку до 
дестинації.  Основними з них є відсутність якісних доріг до дестинації, 
брак готелів для розміщена туристів, а також кваліфікованих 
екскурсоводів.  
7. Аналіз маркетингової комунікаційної діяльності місцевої влади  і 
туристичного бізнесу показав відсутність багатьох дієвих засобів, які 
використовуються при реалізації маркетингової комунікаційної 
стратегії дестинації. 
8. На основі аналізу поточної ситуації визначено два основних сценарії 
розвитку дестинації «Українська Венеція»: інерційний (пасивний) та 
інноваційний (активний). Останній варіант припускає повне 
використання потенціалу, оптимізацію структури і системи управління 
дестинацією, розвиток інфраструктури та інші заходи. Його реалізація 
надасть можливість подвоїти турпотік, доходи і зайнятість місцевого 
населення за 5-6 років. Для активізації туристичної діяльності на 
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території дестинації пропонується створити науково-методичний центр 
історико-культурного та курортно-туристичного розвитку на базі 
Придунайського туристично-інформаційного центру. Визначено 
стратегічні цілі та операційні заходи, які він повинен виконувати. 
9. В роботі розкрито сутність кластерного підходу до управління 
розвитком туристичної дестинації, показано як співвідносяться поняття 
«туристичний кластер» і «туристична дестинація». Зроблено висновок, 
що найкращі шанси для створення кластера має туристична дестинація, 
яка вже сформована і має певний імідж серед туристів. Розроблено і 
обґрунтовано схему функціонування туристичного кластера на базі 
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